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III. Pembahasan 
3.1 Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengimplementasian aplikasi Pelayanan 
Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway yaitu sebagai berikut. 
1. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 
2. Web Server Apache 2.2.9 
3. Bahasa pemrograman berbasis web PHP 5.2.8 
4. Database MySQL 5.1.30 
5. Web browser Firefox 9.0.1 
6. Gammu 1.25 for Windows untuk tools SMS Gateway 
Perangkat keras yang digunakan dalam pengimplementasian Aplikasi Pelayanan 
Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway yaitu sebagai berikut. 
1. Komputer Core Duo 1,86 GHz 
2. RAM 2 GB 
3. Harddisk 80 GB 
 
3.2 Implementasi Arsitektur Perangkat Lunak 
Berikut adalah modul-modul yang dikembangkan dalam Aplikasi Pelayanan Rumah 
Sakit Berbasis SMS Gateway. 
 
Tabel 2: Arsitektur perangkat lunak 
 
 
 
 
  
 
3.3 Implementasi Layar Antarmuka Perangkat Lunak 
Lokasi penempatan prototype Aplikasi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SMS 
Gateway ini akan diimplementasi dalam jaringan lokal (intranet). Hal ini dilakukan karena 
aplikasi ini memang ditujukan untuk SMS gateway sehingga hosting tidak begitu diperlukan. 
Admin mempunyai hak akses penuh dalam sistem ini. Pasien dan masyarakat umum dapat 
mengakses data dengan cara mengirimkan SMS dengan format yang sudah ditentukan. 
 
3.4 Evaluasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak 
Pada tanggal 2 Mei 2012, 7 Mei 2012, dan 11 Mei 2012 dilakukan uji coba 
fungsionalitas perangkat lunak yang menghasilkan beberapa penanganan terhadap perangkat 
lunak berdasarkan kendala yang dihadapi. Berikut merupakan hasil dari uji coba yang 
dilakukan, dapat dilihat pada tabel 3. 
 
Tabel 3: Hasil Uji Fungsionalitas Perangkat Lunak 
 
  
 
Secara umum hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa sistem sudah bisa 
menangani data masukan yang tidak valid dan menampilkan output sesuai dengan apa yang 
direncanakan. Hasil pengujian konseptual menunjukkan bahwa sistem telah melaksanakan 
mekanisme perhitungan dan mekanisme logika sesuai dengan apa yang direncanakan. 
 
 
